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血液凝固前後の吸光度変化測定に基づく
血液回路内凝固の非侵襲検出
Non-invasive detection of coagulation in the blood circuit based on the change in 
absorbance measurement before and after the blood coagulation 
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ワ ー メ ー タ の 測 定 波 長 範 囲 は 400nm ～
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